巻頭言 by 大城 昌平
第 9 巻リハビリテーション科学ジャ－ナル　巻頭言
リハビリテーション部は 2004 年 4 月の開学以来，今年で 11 年目を迎えます．今年度は，本学の
地域貢献の一貫として，これまでに開発・蓄積してきた教育・研究の成果を地域に還元する 10 周年
記念事業を展開する予定です．ご期待ください．
























2014 年 3 月吉日
リハビリテーション学部長
大城　昌平
